








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寺 庵 ・社 僧 分社家分
役
田
五 歩=田 地 ・地 子
五 歩=田 地 ・地 子
(48か 寺)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1疋 田家の 「家領水帳」にあ らわれる高の種類









































































注1)「 家 領 水 帳」 よ り作 成 。
注2)単 位 は 、 反 別 が 反 ・畝 ・歩 、 石 高が 石 ・斗 ・升 ・合 ・夕 ・才 で あ る。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2寛 政5年 「反畝歩 ・宛高覚」 にあらわれる高の種類
宇 名 種 別 水帳反別 水帳石高 宛 高 宛米高反別 宛米高 請作人
内 訳















五位川保 清 兵 衛
五位川保 清 兵 衛
②白才味 米分 0.802半 0.5 上 田 地1.4 1,101
堤 根 ノ方0.807
小 ま ち0.224

















上 田 地1. 1. 1.35 五位川保 百姓清五郎




⑥ ほ うしの木 五歩 1,112 0.1425 上 田 地0.25 1.71 2.75 五位川 保 百姓 四 平
⑦ 内座 田畑 五 歩 U.IOb O.b126 川 表 田地O.02 o.zo2 定 納0.14 内座 百姓 浅 七
⑧車道大通畑 五歩 0,326 0,031
下 田 地0.43
川 表 田地0.4
0,425 定 納U.43 関戸保 甚 兵 衛
注1)緻5年11月 「騨 反畝鴫 講 井二田地方醐 幅 醍 鵬 覚」より作成・
注2)宛 高 と宛 米高については、原文書で は前者が 「石掛 り高」、後者が 「宛米」 などとなってい るが 、表1と 統一 する
ため、 ここでは表中の用語 を使 うことにす る。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































88商 経 論 叢 第38巻 第4号(2003.4)
(
16
)
疋
田
種
信
家
文
書
「
(年
未
詳
)
上
田
地
割
合
覚
」。
(17
)
前
掲
拙
稿
「大
山
崎
離
宮
八
幡
宮
領
に
お
け
る
年
貢
・
諸
掛
り
の
性
格
に
つ
い
て
」
。
(18
)
原
史
料
で
は
、
離
宮
八
幡
宮
に
納
め
る
米
分
・
次
分
1
神
田
年
貢
も
「年
貢
」
と
称
し
、
請
作
関
係
に
あ
る
請
作
人
が
地
主
(こ
の
場
合
、
主
に
社
家
)
へ
納
め
る
請
作
料
も
「年
貢
」
と
呼
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
便
宜
的
に
前
者
を
単
に
年
貢
と
あ
ら
わ
し
、
後
者
を
「年
貢
」
と
あ
ら
わ
す
こ
と
に
す
る
。
(91
)
疋
田
藩
家
文
茸
寛
政
五
年
丑
+
百
士目
改
鶉
反
畝
轟
騰
井
二
田
地
地
方
石
掛
り
高
百
姓
宛
高
覚
」。
(20
)
疋
田
種
信
家
文
書
「嘉
永
子
五
年
収
納
米
取
立
」
や
「嘉
永
丑
六
年
収
納
米
取
立
」
の
標
題
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
。
(21
)
疋
田
種
信
家
文
書
「寛
政
五
年
十
月
吉
日
反
畝
歩
之
覚
」
。
(2
)
こ
の
場
合
の
「年
貢
米
」
は
、
当
然
な
が
ら
、
米
分
・
次
分
1
神
田
に
課
せ
ら
れ
る
神
田
年
貢
と
は
異
な
る
。
明
ら
か
に
請
作
人
が
地
主
に
納
め
る
地
代
分
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「年
貢
」
と
表
現
す
る
こ
と
自
体
、
社
家
の
土
地
に
対
す
る
領
主
的
な
土
地
支
配
権
の
強
さ
を
示
唆
す
る
。
(
23
)
疋
田
種
信
家
文
書
「宝
暦
元
年
未
ノ
十
一
月
吉
日
年
貢
収
納
地
子
畑
方
拍
帳
」
。
曳
[付
記
]
本
稿
を
作
成
す
る
に
際
し
て
は
、
史
料
所
蔵
者
の
疋
田
種
信
氏
に
は
史
料
の
調
査
・
閲
覧
を
快
諾
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年
九
月
に
は
、
私
た
ち
調
査
団
を
い
つ
も
暖
か
く
迎
え
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
奥
様
の
志
津
様
が
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
研
究
調
査
の
成
果
を
ご
報
告
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
矢
先
の
こ
と
で
、
私
た
ち
の
力
不
足
を
悔
む
ば
か
り
で
す
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
(125)
